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ставила 1,84 %, что на 1,42 процентных пункта больше  уровня 2008г. и на 1,49 – в 2009 г.. Уро-
вень фондовооруженности с каждым годом увеличивается и в 2010г. на 1 работника предприятия 
приходилось основных средств на сумму 78,71  млн.руб. Это увеличение объясняется тем, что при 
ежегодном увеличении стоимости основных фондов численность работников завода снизилась. 
Необходимо также отметить рост нормы прибыли, что связано с положительными результатами 
работы предприятия. Вследствие того, что предприятие было образовано в 1945 году, наибольший 
удельный вес в составе основных производственных фондах занимает морально и физически уста-
ревшее оборудование.  Также сведения таблицы  показывают, что в 2010г. по сравнению с 2009г. 
техническое состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось за счет более ин-
тенсивного их обновления. На ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» коэффициент об-
новления за отчетный год (0,1680) значительно выше коэффициента выбытия (0,0170). Это свиде-
тельствует о том, что на предприятии происходит обновление основных фондов, главным обра-
зом, за счет замены старых, изношенных фондов, что приводит к высвобождению устаревшего 
оборудования и увеличивает рост экономической эффективности основных фондов. В течение 
анализируемого периода происходит постоянное движение основных средств ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат», что связано с их вводом и выбытием.  В 2010 году по отношению к 
2008 году коэффициент обновления значительно увеличился, однако коэффициент износа умень-
шился. Срок обновления за три года уменьшился с 10 лет до 6 лет, что говорит о значительно 
быстрой  замене, модернизации основных средств. 
Как отмечалось ранее, предприятие было образовано в 1945 году, и поэтому наибольший 
удельный вес в составе основных производственных фондов занимает морально и физически 
устаревшее оборудование, т.к. за данный период предприятие не было полностью модернизирова-
но, а лишь его отдельные элементы. Поэтому необходимо разработать комплекс мер по целесооб-
разному внедрению технических мероприятий на предприятии, что в свою очередь будет благо-
творно влиять на финансовые результаты ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», 
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Снижение издержек производства сельскохозяйственной продукции является одной из основ-
ных проблем для белорусской экономики. Среди прочих факторов, оказывающих влияние на ве-
личину производственных затрат, ключевое  место занимает объем выпуска. В экономической ли-
тературе данная взаимосвязь описывается посредством термина «эффект масштаба производства» 
(далее – эффект масштаба).  
В широком смысле эффект масштаба представляет собой результат влияния, которое оказывает 
на долгосрочные средние издержки производства всех действующих в отрасли фирм изменение 
общеотраслевого объема выхода продукции. При прочих равных условиях рост вышеупомянутых 
издержек свидетельствует о преобладании отрицательного, а их падение – положительного эффек-
та от вариации объема производства отрасли. Как следствие, значительные резервы повышения 
эффективности производственной деятельности отдельных сельхозпредприятий, отраслей их ба-
зирования и национальной экономики Республики Беларусь в целом скрыты в вариации объема 
сельскохозяйственного производства, направленность которой не в последнюю очередь определя-
ется государственной экономической политикой, проводимой в отношении отраслей сельского 





Аграрная политика Республики Беларусь характеризуется широкомасштабной финансовой 
поддержкой сельского хозяйства, включающей бюджетные расходы и налоговые льготы. Домини-
рующая часть расходов бюджета приходится на долю сложной системы субсидирования. Так, гос-
ударство субсидирует: 
– расходы на приобретение, лизинг, ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования; покупку минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, 
кормов, топлива; модернизацию и техническое переоснащение зерноочистительно–сушильного 
хозяйства и зернотоков; реконструкцию и строительство молочно–товарных ферм,  животновод-
ческих комплексов, птицефабрик и т.д. При этом приблизительно половина такого рода субсидий 
распределяется пропорционально площади земельных угодий, а вторая половина – пропорцио-
нально объему производимой продукции [0, с. 28];  
– процентные ставки по банковским кредитам, бюджетным ссудам и займам, а также гаранти-
рует, возмещает и приостанавливает неисполненные по ним обязательства. Так, Указом Президен-
та Республики Беларусь № 34 от 24 января 2011 г. [0] сельскохозяйственным предприятиям предо-
ставлены отсрочка погашения задолженности по обязательным платежам в Фонд социальной за-
щиты населения (далее – ФСЗН) до 1 января 2020 г., а также рассрочка суммы отсроченных пла-
тежей на пять лет. На погашение штрафных санкций, выставленных ФСЗН, предусмотрена от-
срочка по 31 декабря 2024 года. Указом Президента Республики Беларусь № 170 от 22 апреля 2011 
г. [0] временно (с 1 апреля 2011 г. до 31 декабря 2012 г.) приостановлено погашение основного 
долга по кредитам (составляет около 4,5 трлн. руб.), предоставленным под гарантии правительства 
и облисполкомов, на проведение закупок сельскохозяйственной техники и оборудования для ор-
ганизаций агропромышленного комплекса на условиях лизинга;  
– отдельные сельскохозяйственные организации и регионы с учетом объемов производства и 
реализации продукции, естественных условий хозяйствования, а также производство отдельных 
сельскохозяйственных культур и продукции животноводства, в том числе зерновых и зернобобо-
вых, льна, картофеля, рыбы и других; 
– закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, поддерживая их на низком уровне. 
Государство также оказывает финансовую помощь экспериментальным базам, государствен-
ным сортоиспытательным учреждениям; осуществляет капитальные вложения на реконструкцию 
и восстановление мелиоративных систем; инвестирует в повышение плодородия почв, обеспече-
ние ветеринарного обслуживания, развитие аграрного образования и науки и другие цели; уста-
навливает заградительные пошлины на ввоз импортной сельхозпродукции, обеспечивающие за-
щиту внутреннего рынка и т.д.  
Помимо финансовой поддержки для белорусских сельскохозяйственных предприятий преду-
смотрен особый режим налогообложения – единый налог для производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, составляющий один процент от валового оборота. Использование данного налога 
заменяет собой уплату ряда основных налоговых платежей кроме акцизов; налога на добавленную 
стоимость; налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на таможенную тер-
риторию Республики Беларусь; обязательных страховых взносов и иных платежей в ФСЗН; госу-
дарственной пошлины; консульского сбора и некоторых других. Кроме этого, предприятия рес-
публики, производящие сельскохозяйственную продукцию, пользуются определенными налого-
выми льготами: 
– налог на добавленную стоимость уплачивается ими по ставке 10 процентов, которая в два ра-
за ниже общепринятой [0, с. 41]; 
– размер обязательных страховых взносов на пенсионное страхование для работодателей с до-
лей производства сельхозпродукции более 50 процентов от общего объема составляет 22 процен-
та, тогда как для большинства нанимателей – 28 процентов [0, с. 21].  
Несомненно, вышеописанные мероприятия проводимой в Республике Беларусь аграрной поли-
тики из года в год способствуют расширению объема сельскохозяйственного производства (см. 
Таблицу). За последнее десятилетие физический объем продукции сельского хозяйства ежегодно 
возрастал и в 2010 г. превысил уровень 2000 г. более чем в полтора раза, оказав  тем самым опре-








Таблица – Индексы физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах, в 
процентах) 
 
Индекс 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
к 2000 году 101,8 100,7 106,6 112,6 101,7 
к предыдущему году 101,8 102,5 109,3 123,1 125,2 
Индекс 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
к 2000 году 106,0 104,4 108,6 101,3 101,9 
к предыдущему году 132,7 138,5 150,4 152,4 155,3 
Примечание – Источник: [0, с. 46]. 
 
Вышесказанное обосновывает необходимость оценки характера и величины эффекта масштаба, 
преобладающего в аграрных отраслях Республики Беларусь. Дополнительную компоненту акту-
альности идентификация и количественное измерение данного эффекта приобретают в связи с 
дальнейшей ориентацией отечественной аграрной политики на увеличение объемов выпуска то-
варной сельскохозяйственной продукции. Подтверждение доминирования положительного эффек-
та от увеличения масштаба сельхозпроизводства предоставит научно–аргументированное обосно-
вание целесообразности реализации такого рода политики, отрицательного – необходимости ее 
корректировки. 
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Для сельскохозяйственных предприятияй Республики Беларусь Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия регулярно разрабатываются и предоставляются отраслевые нормы вре-
мени, выработки и обслуживания по широкому спектру работ в животноводстве. При этом пред-
лагаемые нормативные материалы носят обобщенный для  регионов Республики Беларусь харак-
тер, т.е. не  учитывают ряд специфических условий работы в животноводстве на уровне отдельных 
предприятий агропромышленного комплекса.  В большинстве случаев факторы, которые не пред-
ставляется возможным учесть на отраслевом уровне, связаны с показателями условий труда: кли-
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